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MOTTO 
 
“Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan 
mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.”  
(Al-Baqarah : 157) 
 
“Walaupun kita memiliki banyak hari esok, tetapi kita hanya memiliki hari 
ini yang bisa digunakan.”  
(Michael Landon) 
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